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（1982）提出了广义矩估计（Generalized Method of Moments Estimation, 简称
GMM），其背景是在宏观经济学的理性预期理论中，经济变量的概率分布函数
通常是未知的，经济结构参数值因而不能用统计学中经典的最大似然估计
（Maximum Likelihood Estimation，简称 MLE）方法来估计。为了估计理性预
期模型，Hansen（1982）提出了利用由欧拉方程组成的矩条件进行参数估计。
另外一个例子是作为时间序列计量经济学核心内容的单位根和协整理论







ARMA 建模方法（见 Box & Jenkins，1970）不再适用，因此需要发展新的金
融计量分析方法，对诸如价格变动的方差、协方差、条件分位数乃至整个条件










































































































































第 2 学期必修和选修一些专业课程，第 2 学年基本上从事硕士论文研究，第 3
学年要么忙于找工作，要么忙于准备博士研究生入学统一考试。进入博士研究
生阶段后，第 1 年上学期必修高级宏观经济学、微观经济学和计量经济学核心




级”课程），通过博士研究生资格考试之后(一般在第 1 年暑假)，第 2 年至第 3
年需要修完两个课程系列，其中一个是主修方向的前沿课程系列，另一个是副














































































































































































































芝加哥大学的 CRSP（Center for Research on Stock Prices）、密歇根大学的 PSID
（Panel Studies of Income Dynamics）、俄亥俄州立大学的 NLS（National 
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